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Abstrak 
 Tujuan penelitian tugas akhir ini ialah untuk menyelesaikan kewajiban dan 
persyaratan program studi S-1, serta menerapkan pengetahuan yang telah diterima 
selama proses kuliah. Metode perancangan analisi yang digunakan adalah analisis 
literatur buku dan perpustakaan, observasi lapangan, analisis data, dan studi visual. 
 Hasil yang dicapai ialah visualisasi dari cerita "D.ALIEN!" sebagai karya 
tugas akhir, karena cerita ini memberikan sesuatu yang baru terhadap dunia animasi 
lokal khususnya animasi Indonesia dengan subjek cerita, dan gaya visual yang 
menarik. Menyampaikan pesan moral yang terkandung dalam cerita ke audiens 
dengan baik sehingga audiens tertarik untuk menyaksikan dan mendengarkan cerita 
ini. 
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Abstract 
 The purpose of this thesis is to settle the obligation and course requirements 
for S-1, as well as  to apply the knowledge that has been received during the lecture. 
Analysis Design Method used is the analysis of literature and library books, field 
observations, data analysis, and visual studies. 
 The result achieved is a visualization of the story "D.ALIEN!" as a final 
project work, because the story is to give something new to the world of animation in 
particular local Indonesian animation with the subject of the story, and an 
interesting visual style. Give the moral message contained in the story to audience so 
well that the audience interested to watch and listen to this story. 
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